

























































































Headline Trend keluar parti lumrah dalam politik
MediaTitle Sinar Harian
Date 19 Oct 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 7 ArticleSize 227 cm²
AdValue RM 3,320 PR Value RM 9,960
